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ALA VISTA DEL CORPUS BIBLIOGRÁFICO que agrupa autores y obras quepueden relacionarse con la estética, el elenco que sigue se centra prioritaria -mente en la teoría y la historia de la estética y de la pedagogía estética, y
busca el objetivo de servir de marco para una reflexión sobre la estética en estos
mismos términos. La conciencia y la reflexión sobre la belleza y el arte han acom-
pañado al ser humano desde tiempos inmemoriales, y su evidente reflejo en la
teoría y la práctica educativas se remontan, en nuestro entorno cultural, a la kaloka -
gathía socrática y al rico entramado de la paideia griega, entre otras manifesta-
ciones. Puede decirse que los fundamentos de la educación y la cultura en
Occidente tienen un componente estético muy significativo que se mantiene en el
tiempo con orientaciones, predominios e incluso perversiones de diversa índole. 
El elenco bibliográfico que se presenta a continuación está ordenado en cua-
tro secciones que merecen una justificación y algunos comentarios relacionados
con los criterios de ordenación y de elección, en referencia a los autores, los
períodos cronológicos, las fuentes, los soportes y la localización geográfica. Al
mismo tiempo, se ha buscado una cierta compensación entre los cuatro aparta-
dos, que facilita la consulta, limitando a tres el número máximo de obras citadas
de un solo autor, y referenciando únicamente libros. Somos conscientes de que
hoy día las referencias para la reflexión histórico-pedagógica sobre la estética per-
miten, casi exigen, otro tipo de soportes que se derivan de la generalización en el
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; aunque tam-
bién es verdad que la gran complejidad de la actual realidad virtual y tecnológica
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requiere nuevas formas de clasificación, de conservación y acceso a la consulta,
con lo que —hasta el momento— los registros de catálogos documentales pre-
sentan problemas, comenzando, por ejemplo, por la diversidad de nombres que
se utilizan para identificar las nuevas producciones documentales y por la falta
de espacios, materiales o virtuales, para su localización y consulta. 
En cualquier caso, y sin dejar de valorar las nuevas posibilidades que se vis-
lumbran para el acceso al estudio de la historia estético-pedagógica, y teniendo
presente que, por razones de carácter cronológico, la mayor parte de la informa-
ción sobre la temática que nos ocupa se halla en los libros, lo que se presenta a
continuación es una muestra suficiente de autores y obras escritas localizables en
el centro o en las fronteras de esa intersección que se dibuja entre la historia y la
pedagogía en el marco general de la estética.
De manera que el primero de los cuatro apartados en que se ordena este fondo
bibliográfico hace referencia a obras de consulta de carácter general, agrupando
tratados y monografías, diccionarios y enciclopedias, y antologías de textos. Son
referencias que ayudan a una primera aproximación, y que poseen una clara inten-
cionalidad didáctica o de preparación al estudio. Atendiendo al criterio de no dis-
gregar la obra de un autor en diferentes apartados de la bibliografía, en beneficio
de su fácil localización, es posible que algunas obras de carácter general aparezcan
junto a otras obras del mismo autor en una sección diferente.
El segundo apartado agrupa textos clásicos, desde la antigüedad hasta media-
dos del ochocientos. Para determinar la inclusión en esta sección se ha determina-
do la consideración de «clásico», a partir de dos acepciones del Diccionario de la
RAE que se refieren a: «un autor o una obra que se tiene por modelo digno de
imitación en cualquier arte o ciencia», o «al momento histórico de una ciencia, en
el que se establecen teorías y modelos que son la base de su desarrollo posterior».
De manera que, en este caso, se ha atendido, por un lado, a la relevancia de un
autor o una obra, y, por el otro, a la relevancia del momento histórico, en ambos
casos en relación con su repercusión posterior.
La tercera sección reúne autores contemporáneos que se sitúan en la segunda
mitad del siglo XIX y el pasado siglo XX. Se ha de tener en cuenta la dificultad que
entraña ubicar obras que se hallan en los años fronterizos de la división; no hace
falta decir que se ha obrado con la flexibilidad que impone la utilización racional
de la cronología, atendiendo más a los contenidos de las obras y a las zonas de
desarrollo de las teorías, que a un estricto e irrelevante uso de las convenciones
historiográficas cuando éstas generan problemas. Sin entrar en otras consideracio-
nes, para el inicio del período al que atiende este tercer apartado se han tenido en
cuenta los años de declive del idealismo junto a la emergencia de los nuevos para-
digmas que condujeron al positivismo. El elenco de autores y obras a tener en
cuenta desde la segunda mitad del ochocientos protagonizan la separación de dos
mundos —el de la estética y el del arte— que constituye un cambio paradigmáti-
co tanto para la estética como para la educación estética. Hablamos de una sepa-
ración y un cambio que han marcado el devenir de la historia tanto de la estética
como de la pedagogía estética durante el siglo XX hasta la irrupción de los cam-
bios que se observan desde la década de los años setenta hasta la actualidad.
Por último, el cuarto apartado de la bibliografía recoge los efectos de una gene-
ralización de lo estético que ha venido desbordando cualquier previsión y que
configura una nueva realidad en la estética, en el arte y, aunque en menor medida,
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también en la pedagogía estética. La muestra de autores y obras que contiene esta
última sección de la bibliografía da cuenta de esta diversidad y permite sacar algu-
nas conclusiones. La estética nunca había tenido el protagonismo, la presencia
social y la diversificación teórica que tiene en la actualidad. En el ámbito educati-
vo también puede afirmarse que nunca en educación se habían registrado tantas
experiencias que tienden a recuperar el papel fundamental de la estética en sus
planteamientos pedagógicos. Sin embargo, tras la ordenación de esta muestra sufi-
ciente de referencias, se descubre que ese papel natural y fundamental que la teo-
ría concede a la estética en la fundamentación de la educación no se ha
correspondido, ni se corresponde, con una presencia relevante en la realidad teóri-
ca y práctica de la pedagogía. 
1. Obras de consulta de carácter general: tratados, monografías, antologías,
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